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ABSTRAK 
 
Asep Cahyana. “Pembelajaran Geometri melalui Aplikasi Wingeom untuk 
Meningkatkan Kemampuan Spasial dan Disposisi Matematis Pada Siswa SMP” 
 
Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui gambaran proses pembelajaran, mengetahui peningkatan dan 
pencapaian kemampuan spasial matematis berdasarkan  kategori  tinggi, sedang, 
dan rendah (PAM), mengetahui sikap setiap siswa terhadap penggunaan media 
melalui aplikasi Wingeom. Penelitian ini dilakukan di SMP Al Amanah 
Kabupaten Bandung pada kelas IX E, Keterlaksanaan pembelajaran matematika 
aplikasi Wingeom menunjukkan bahwa aktifitas guru dan siswa pada setiap 
pertemuannya dapat terlaksana dengan kategori baik secara keseluruhan. Terdapat 
perbedaan yang signifikan pada peningkatan dengan menggunakan hasil data gain 
maupun pencapaian yang menggunakan data posttest kemampuan spasial 
matematis baik pada kategori PAM (pengetahuan awal matematika) maupun 
secara keseluruhan mengalami perbedaan dengan rata-rata tinggi. Pada umumnya 
siswa merespon baik penggunaan media pembelajaran melalui aplikasi Wingeom 
dengan hasil analisis sebesar 2,76. Dengan demikian pembelajaran melalui 
aplikasi Wingeom dapat dijadikan salah satu alternatif yang dapat digunakan 
untuk meningkatkan kemampuan spasial dan disposisi matematis siswa. 
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